


















Weilin ia Göösin kiijllpllinossa, 1882.
«N.UN on puututtu lyhyttä ohjetta Suomen kielen oppimisessa kansakou-
luissamme, joka olisi samalla halpahintainen, että sen koyhemmätkin woisiwat
ostaa, niin rohkenen lyhentäin Länkelän ja Eurenin kielioppien mukaan erään
ystäwäni kehoituksesta ja neuwosta tämän kirjasen toimittaa. Jos ei tämä
kirjanen kaikkia waatimuksia täytäkään, marsinkin ylemmillä luolilla, jota




Kun sanoilla ajatus ilmoitetaan, syntyy lause. Esimer-
kiksi: Lintu lentää. Tyttö kirjottaa. Mies hakkaa.
Lauseessa on kaksi vää-osaa: alus ja maine. Alus on
lauseen jäsen, josta lauseessa puhutaan, maine on se lauseen
jäsen, jolla aluksesta jotain mainitaan. Edellisissä esimerkeissä
omat siis lintu, tyttö ja mies aluksia, lentää, kirjottaa ja hak-
kaa maineita.
11. Ääni-oppia.
Lauseet omat kokoonpantuina sanoista, sanat tawnista ja
tawut joko yhdestä tahi useammasta äänestä. Esim. Pienet
tytöt leikkimät, poi-ka on i-sän a-pu, l-u-e j-a o-p-i. Eri-
tyisiä äänen merkkiä sanotaan tirjaimitst.
Kielen äänet.
Suomen kielessä on 21 ääntä ja nhtä monta kirjainta.
Kirjaimet jaetaan kahteen osaan: Äiintiöitii omat: a, e, i,
o, u, n, ii, ö; näiden ääni kuuluu selmästi. Keralleita omat:
o, g, h, j, k, l, m, n, v, r, s, t, w; näiden ääni ei kuulu sel-
mästi ilman aäntiöiden awutta.
Wieraissa kielissä tamataan mielä kerakkeet: b, c, f, q, x, z.
Ääntiöt.
Aantiöt omat ääntymisensä suhteen:
towia: a, o, u;
pehmeitä: ä, ö, y;
teweitä: e, i.
4Komnt ääntiöt sopimat samassa sanassa mielusammin ko-
main kanssa. Esim. Suola, kuokka. Pehmeät pehmeiden kanssa.
Esim. Myöntymä. Mutta keweät soweltuwat molempain, maikka
paremmin pehmeiden kanssa. Esim. Hyödyllinen, työteliäs. Ko-
mat ja pehmeät eiwät sowi samaan sanaan, paitsi jos se on yh-
distynyt kahdesta. Esim. Mäntypuu, hätäapu.
Kun ääni on pitlä, merkitään se kahdella kirjaimella. Esim.
Ee-wa, uu-si, aa-si; lyhyt ääni merkitään yhdellä kirjaimella.
Esim. i-10, 11-pu, u-ni.
Jos samassa tawussa tulee kuulumaan kaksi eri ääntiötä,
. esim. lei-pä, töy-rä, hie-ta, sanotaan sitä tatsoisääntiölsi; ne
omat joko jälliäänisiä, esim. n«, yö, ie, joissa jälkimäinen ääni
on äänekkäämpi, tahi esiimnisiä, esim, au, on, eu, iu iiy, «y;
ai, oi, ui, ai, öi, yi, ei, joissa edellinen ääntiö on äänekkäämpi.
Pitkät äänet sopimat mihin tawuun hymänsä sanassa, esim.
wei-sllll-maan, mutta kaksoisääntiöt eimät sowi muuhun kun sa-
nan ensimaiseen tawuun, paitsi jos i on jälkimäisenä äänenä.
Esim. Wei-sai-lee. Wai-kut-tai-sin.
Kerakkeet.
Sen mukaan, millä kohdalla suussa kerakkeet jäsentywät,
owat ne: kurkkuääniä: k, g, j, h; tieliiiäniä: t, d, l, n, r, s;
yuuliääniä: p, w, m. K:ssa käy ilma moimakkaimmin kur-
kun läpi, g:ssä ja j:ssä pehmeämmin, h:ssa sangen keweästi. Ne
omat siis wielä lowia: k, t, p; pehmeitä: g, j, d, m; teweitä:
h, l, n, r, s, m.
Tawut.
Lyhyt-, pitkä- ja kaksoisääntiö tekee taluun. Esim. i-10,
u-ni; ää-ni, uu-si; au-ma, ei-ne.
Kun on useuita keratkeita lahden ääittiön wcilissä, kuuluu aina yksi
(wiimeinen) jälkimäiseen tawuun ja toiset edelliseen. Esim. Kllh-des-ta, «ie°
let-käin; hurs-tas, mait-kll.
Tllwu on lyhyt, jos siinä on lyhyt ääntiö, eli jos ly-
hyttä ääntiötä seuraa yksi kerake. Esim. E-10, a-pu, os-to; as-
ke-let; pitkä on tllwu, jos siinä on pitkä tahi kaksoisääni, eli
jos ääntiötä samassa tawussa seuraa taffi'keraketta. Esim. Huu-
te-lee, mit-taa-maan; ui-nai-lee, häi-lyi-lee; myrs-ky, ark-ku.
5Plllllollll on sana» ensimäisellä tawulla, sittc 3:lln, 5:llä j. n. e,; siWU-
loilo on 2:lla, 4:lla, 6:llll j. n. e.
Äiintiöllä päättywä tawu on avonainen, kerakkeella päät-
tywä umpinainen. Esim. tu-pa; wih-kot.
Kerakkeiden pehmeneminen.
Jos lomat kerakkeet k, t, p alkamat lyhyen amonaisen ta-
wun, joka ei ole sanan ensimäinen, mutta kuuluu sanan war-
taloon ja tawu tulee sanan taipuessa tahi johtuessa sulkeutu-
maan, niin ne pehmenewät (muuttumat) seuraamalla tawalla:
H^»
1. K katoaa, jos toinen l käy edellä. Esim. Kuk-ko lu-
on, säk-ki säkin, tuk-ka tukan.
2. K katoaa, jos h, I, r tahi äintiö käy edellä. Esim.
Tah-ko tahon, nah-ka nahan; mal-ka malan, sal-ko salon; ar-ka
aran, mär-ta märän; häkä hä'än, aika ai'au, luku lu'un. ~
3. K pehmenee gcksi, jos n käy edellä. Esim. Ken-kä ken-
gän, lan-ka langan, sän-ky sängyn.
T.
1. T katoaa, jos toinen t käy edellä. Esim. Mat-ti Ma-
tin, hat-tu hatun, sit-ta sitan.
2. T muuttuu edellisensä kaltaiseksi, jos l, n, r käy edellä.
Esim. Kul-ta kullan, sil-ta sillan; lin-tu linnun, san-ta sannan;
piir-to piirron, mur-to murron.
3. Jos h tahi iiiwtiö käy edellä, t pehmenee dcksi. Esim
Tah-to tahdon, wih-ta wihdan, luh-ta luhdan, ai-ta aidan,
i-tu idun, u-tu udun.
P.
1. P katoaa, jos toinen p käy edellä. Esim. Pap-pi pa-
pin, tup-pi tupen, sap-pi sapen.
2. P pehmenee mcksi, jos m käy edellä. Esim. Lam-pi
lammen, sam-pi sammen, ram-pa ramman.
63. Jos I, r tahi llllNtiö käy edellä, p pehmenee w:ksi. Esim.
Sal-pa salwan, lal-pa kalman; ar-pi arwen, tur°pa turman;
lei-pä leiman, tai-puu taiwun.
Muist. K myös »välistä muutetaan j:tsi ja w:ksi. Esim. Olti oljen,
sylki syljen; luku luwun, suku suwuu.
111. Sana-oppia.
Suomen kielen sanat jaetaan 9:äan luokkaan; ne owat:
H. Taipnwaiset sanaluokat.
1. Nimisanat.
Nimisana on esineen nimi ja sanoo mikä se on. Esim.
Pöytä, penkki, kirja, mylly, talo, aurinko, Turku. Nimisanoja
on kahta lajia: perus- ja ajatusnimia.
1. PelUsNlMill owat aistimilla huomattawain esineiden nimet. Ne
jaetaan mielii: eris-, yhteis-, uine- ja jouNoniniiin. Esim. Suomi, Heikki;
kylä, mies; »vesi, kulta; metsä, karja.
2. AilltusMNlill omat esineiden omaisuuksien, woimain, tilain ja te<
koin nimet. Esim. Kauneus, »rcikewyys, nila, pituus, laulu, pelko.
Sanoja on toitmwill jll tllipumottomi». Taipumissa sa-
noissa on huomattllwana wartalo ja pääte. Wartalo oi: se
sanan osa, joka tawallisesti pysyy muuttumatta; pääte on muut-
tuwainen osa. Wartalo paraiten löydetään nimi-, laatu-, lasku-
ja llsemosanoissll yksikön menennöstä sijapäätteen -sen)
poisjättämällä, ja tekosanoissa kolniannen nimitawan menen-
nösta taiwutuspälltteen -maan, -mään poisjättämällä.
Wartalon wiimeistä tamua sanotaan sidetawulsi, sen ään-
tiöta sideääntiötsi ja keraketta sideleratleelsi.
Esim. Sanoissa: metsähän, taiwaasen, lukemaan, owat wartalot: metsä-,
taiwa»- ja lule-, setä päätteet: -hän, -sen ja -maan. Vartalossa metsä on side-
tawu sii, ja »vartalossa luke- uu sidetalvu le j. n. e.
Kun on puhe yhdestä esineestä, on sen nimi yksilössä,
esim. poika lukee, tyttö kirjotta»; puhuessa monesta, on esinei-
den nimi monikossa, esiin, poiat lukemat, tytöt kirjottawat.
7Esimerkiksi sijoitelkoon:
I:stii lahkosta.
(Sidewwussa Pitlä tahi klltsoisääntiö.)
Ilsillö. MoniNo. Ilsillö. Monillo.
Wmentö M»a Mllll-t Työ Tyo-t
Omanto M°°.n Ma-iMn
OsllNto M»ll-tll Ma-ita Työ-tä Tö-itä
Asunto Mlla-ssa Ma-issa Työ-ssä Tö-issii
Liihdento Maalta Ma-ista Työ-stä Tö-istä
Menentö Maa-han Ma-ihin Työ-hön Tö-ihin
SiWUNto Mllll-lla Ma-illa Ty«-llä Tö-illä
Otllllto Maa-ltll Ma-ilta Työ-ltä - Tö-iltä
AnnllNto Mllll-lle Ma-ille Työ-lle Tö-ille
Muutanto Mllci-tsi Ma-itsi Tyo-lsi Tö-itsi
KllUtllNto Ma-itse To-itse
WlljllNto Maa-tta Ma-itta Tyu-ttä To-ittä
Olento M»ll-nn Ntll-inll Työ-nci Tö-inä
Seuranto Mllll-ne (-ns») Ma-ine (-nsa) Työ-ne Onsä) Tu-ine (-nsä)
AwUNto Mllll-n Mll-in Työ-n Tö-in
(Sijoiteltakoon wielci esim. Pää ja tui.)
ll:sta lahtosta.
(Sioe»»utio'itci «wat o, ö, u, y.)
I. M. Y. M.
NiM. Talo Talo-t Kartano Kartano-t
sKartauo-itten
,, lKart»n«-ioen
Om. Talo-n K°°'° Kartano-n »Kartano-jen
(Kartano-in
<-,« » Kartano-tll Kartano-ita
«!»»« Talo-honMe«. Tlll°.°n Tlllo-chm Kartano-chm
Aw. Talo-in Kllitano-in
(Sijoiteltakoon wielä esim. apu, lytö, mylly.)
III:sta lahtosta.
(Sidelläntiöltll owllt n, ä.)
Ylsilössä
Nim. Koura Silmä Omena Onneton Wllhwin
Om. Kouia-n Silma-n Omena-n Onnettoma-n Wahwimma-n
e,, «...««.«« Z--7W3»
Moniloss»:
Nim. Koura-t Silmä-t Omcna-t Onnettoma-t Wahwimma-t
!Omeno-ideu lOnnettom-ien lWahwimp-ien
Koura-in Silmä-in fOmeno-jen -lWahwimvll-in
Kour-ien Silm-ien lOmen-ien lOnneton-ten (Wahwin-ten
Kour-ihin Silm-ihin /3"'"'°Ä'" Onnettom-ihin Wahwimp-ihm-""«. Kour-iin Silm-iin Onnettom-iin Wahwimp-iin
01. Kour-ina Silm-inä 2meu°w»° Onnettom-ina Wahwimp-ina
(Sijoiteltakoon wielä esim. Kynttilä, lämmin, waliwempi, tukemin.)
IV:stä lahtosta.
(Sideääntiö i.)
Y. M. Y. M.
NiM. Äiti Aidi-t Risti Risti-t
?->». ck!i>- « Ait-im Rist-ienOM. Aidi-n Ristt-n
Os. A.ti-a Riste-jä
H,,, ~ Äit-ihin Risti-hin Rist-ihinMtN. Aiti-hul Risti-in Rist-iin
K-.- ..« Äite-inä „« Riste-inä01. Attl-na Risti-nci





Nim. Kiwi Pieni Lapsi Hirsi länes
Om. Kiwe-n Piene-n Lapse-n Hirie-n länelse-n
Os. Kiwe-ll Pien-t» Las-ta Hilt-tä länes-tä
Men Kiwe-hen Piene-hen Lapse-hen Hirte-hen länelse-hen"'' Kiwe-en Piene-en Lapse-en Hirte-en länelse-en
2l- Kiwe-nä Z« Hirtin.
Monikossa:
Nim. Kiwe-t Piene-t L»pse-t Hirre-t länekse-t
5> Kiw-ien Picn-icn Laps>ien Hirs-ien Icmeks-ien
Kiw-ein Pien-ten Las-ten Hiit-ten laues-ten
Of. Kiw-iä Pien-iä Laps-i» Hirs-iä läueks-iä
nn»„ Kiw-ihin Pien-ihin Laps-ihin Hirs-ihin läneks-ihin-"""' Kiw-iin Pien-iin Laps-iin Hiis-iin läneks-iin

























(Tähän lahkoon kuulumat supistuwaisel sanat, joiden sidekerake h kahden
ääntiön wälistä katoaa Pois.)
Ni«. Seiwäs "°° Nalelt"
« sSeipäh-ien sßaleh-ien





m, Seivähä-sen Seipäh-isin Rakehe-sen Nakeh-isiuItM. Seipää-sen Seipäiksi',! Rakee-sen Rate-istn
c.. SeipUH-inä jK°!"'"'° Rakeh-ina01. Se.paa.na Seipä-inä Rake-in»>Scuuas-nll IRaen-na
«Puhennu
»Kewännä l
(Sijoiteltakoon wielä esim. lirwcs ja ruis.)
Muist. Huomattllwll ou ne monet muutokset wartaloss», jotka usein
yksilön nimennössä, osanuossa ja olennossa sekä monikon päätteessä ulewan
i:n edessä tapahtuwat.
Liiteasemon kanssa sijoitellaan esim.
Y. M. I. M.
<NI«.' »!«» Waipllhll-ni Warp»hll-niNIM. KliM.m Äniani Warpaa-ni Warpa°.ui
- sWarPahie-ni
OM. Kirja-ni Kirjai-ni iNarpaide-ni
'Warwaste-ni
2. Llllltufanat.
Laatusana nimisanaan liitettynä määrää mimmoinen esine
on. Esim. Pehmeä (pun), musta (pöytä), launis (hewonen),
iloinen (poika), wanha (akka), tirtas (päimä).
Kahta eli useampaa esinettä sopii omaisuudelleen toi-
siinsa werrata. Toisessa esineessä on sama ominaisuus suu-remmassa määräsiä, kuin toisessa. Esini. pnu on koloaa, rauta
on towempaa, timantti on kaikista lowinta. Wertatiloja on
siis kolme:
Alkutila: Woittotila: Miwertainen:
Esim.: Wahwll Wahmempi Wahwin







Laatusanat sijoittuwltt kaikissa tiloissaan samoin kuin nimisanatkin.
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3. Lllslusanat.
Laskusanat määräämät esineiden lu'un eli paljouden. Esiin,
kolme, neljä, kahdeksan, kolmekolmatta, wiisineljättä, sata, tu-
hannen n. m.
Määrätyt laskusanat sanomat tarkalleen esineiden lu'un
Katso edellisiä esiinerkkiä.
Epämääräiset sanomat esineiden lu'un main wähä sinne-
päin. Esim. joku, muutama, wähä, eräs, paljo, joitakuita.
Laskusllnoihm knuluwat wielä: 1) Ketlvtussanll, esim. kaksinkertainen
»viisinkertainen, satakertainen! 2) laotUssllNllt, esim, kaksittain, seitsemittäin,
kymmenittäin, sadottcnn; 3) OsllsllNllt, esim. puoli, kolmannes, kolme yhdeltä,
toista kymmenettä (Vn), neljä kahdeksaakymmentä wiidcnucstä ("/«»).
4. Asemosllnat.
Kun ei esineen nimeä tahdota eikä somikaan yksitoikkoi-
suuden tähden alituiseen mainita, käytetään asemosanoja. Esim.
Antti, jolll luki ahkeraan, oli iloinen, että hän taisi paremmin,
kuin muut. Asemosanoja oin
2. Erinäisiä, jotka seisomat wapaina itsenäisinä sanoina,
1) Teliä-asemot: minä, sinä, hän; me, te, he. Esim. Minä
luen, sinä weisaat, hän kirjotta»; 2) Osotus-afemot: tämä,
tuo, se; nämä, nuo, ne. Esim. Tämä pännii on hywä. Tuo
koira on mesikauhuinen; 3) Kyfywäiset-asemot: kuka? mikä?
kumpi? ken? Esim. Kuka on tuo mies, joka kaatui? Kenen tämä
kirja on? Takalohtaisetasemot: joka, jompi, ku, mi. Esim.
Kuka on tuo poika, joka noin osaa? 5) Itsekohtainen asemo
itse. Esim. Luen itseni wäsyksiin. Suree itsesnsä) kuoliaaksi;
O) Epämääräiset-asemot; jompikumpi, kuki. Esim. Jompi-
kumpi sen teistä on tehnyt. Kuki taisi olla osallisena.
2. Liiteasemoita omat yksikössä: -ni, -fi, -nfä, monikossa:
-mme, -nne, -nsii. Ne merkitsemät sen esineen omistamista,
jonka nimen perään ne liitetään. Näiden käytäntöä edellä jo
näytettiin.
5. Telosanat.
Tekosana sanoo mitä joku tekee eli toimittaa. Esim. Hak-
kaa, lukee, meistää, niittää, leikkaa, miettii, lepää, luulee, y. m-
— Tekosanojll on:
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1. Kohteellifia, jotka maalimat esineen, mihin sanottu te-
keminen wllikuttaa. Esim. Syö (leipää), hakkaa (puuta), luo,
kyntää, pyörittää, takoo, kynsii, pesee, ajaa, opettaa y. m.
2 Kohteettomia, joilla sanottu tekeminen ei maikuta muu-
hun esineesen. Esim. Mkii, laulaa, kiitää, sammuu, seisoo, pyö-
rii, luulee, lepää, kohisee, lirisee, y. m.
3. Isetohtaista, joilla sanottu tekeminen waikuttaa tekiään
takaisin. Esim. muuttaun, pistäyn, heittäyn, wirkistäin, puh-
distain, lyöttäyn, syöttäin, juottain, murheuttain y. m.
Tekeminen ei moi tapahtua ilman tetiiit». Telioita
kaikki tekiäasemojen nimennöt. Jos tekiä jotain tekee tahi
toimittaa, tapahtuu se uloslohtaifessa muodossa, waau jos te-
kiä itse kärsii tekemisen waikutuksen, tapahtuu se wastalohtlli.
fessa muodossa. Esim. Minä hakkaan, luen, moitin; minua ha-
kataan, luetaan, moititaan.
Tetosauain aikamuotoja on wiisi: 1) lllhillilll, jolloin työ parhaallaan
tapahtuu, esim. minä luen; 2) entinen lllhillilll, jolloin työ juuri saatiin
tehdyksi, esim. minä luin; 3) »hillllll, jolloin työ on jo tehty, esim. minä
olen lulenut; 4) entinen «hlllitll, jolloin työ entisinä aikoina, ennen jotain
tapausta, jo oli tehty, esim, minä olin lukenut; 5) tulllllilll, jolloin työ wasta
tullaan tekemään, esim. tulen lukemaan. Sitäpaitsi käy sanoa tekemisen
tapahtuman: suolllllN (luen), myönnyttllin (luleuen), ehdotellen (lukisin),,
toiwotellen (lukeos), lastien (lue), taikka woi tekemisen ainoastaan nimittää
(lukea) eli llllltusllNllNll käyttää (lukema).
Tekosanain taiwutns.
Tekosanain taiwutus eli käytelmä sisältää sanain kaikki
tekiäin, lukuin, aikain ja tapain muodot, millä nämä eri wai-
heet merkitään. Esim.
Uloskohtaisesfa muodossa:
I:n lahlo. ,1. Suorutllpa.
Lähillitll. Entinen lähi- Ohiail». Entinen uhillila-
Dlsitkö: 1. Saa-n Sa-in Olen Saa-nut Olin Saa-nut
2. Saa-t Sa-it Olet Saa-nut Olit Saa-nut
3. Sn» Sa-i On Saa-nut Oli Saa-nut
Monikko: 1. Saa-mme Sa-imme Olemme Saa-neet Olimme Saa-neet
2. Saa-tte Sa-ittc Olette Saa-neet Olitte Saa-neet
3. Saa-wat Sa-iwat Owat Saa-neet Oliwat Saa-neet
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Tuloailll. 3. Chtotapa. 4. Toiwotllpo.
I. tulen Sllll-malln Sall-neu Sa-isin (San-on)
tulet Saa-maan Sll»-net Sa-isi! Saa-os
tulee Gan-Mlllln Saa-nee Sa-isi Saa-knon
M. tulemme Sa»-m«»u Saa-nemme Sa-isimme Saa-loomme
tulette Sllll-maan Soa-nette Sa-isitte Soa-lootte
tulemat Saa-Mlllln Saa-newat Sa-isiwat Slla-koot
5. Kllslytllpll. e. Nimitllpll.
I. (Saa-tlln) Ensimäinen Toinen Kolmas.
San Os. Sllll-da As. Sna-dessa Om. Saa-man
Sllll-lollu Muut. Saa-datsi Aw. Sll-den As. Saa-massa
M. Saa-kaamme Neljäs. Wiides. i!ähd. Sa»>mast»
Saa-kaatte Nim. San-minen Siw. Saa-maisill» Men. Saa-maan




Nim. Slla-wll' Nim. Sa»-nut j. u. e.
j. n. e.
Vastakohtaisessa muodossa
1. Suollltapli: 2. Myuntötapa: Slli-taneen
LWculll Saa-dcilln 3. Ehtotllpll: S»»-taisiin
Ent. lcihiaik» Sllll-tiin 4. Toiwlltllpa: Saci-wtoon
Ohiailll on Slla-tu 5. Kllslytllpll: Saa-tlllaan
Ent. ohillika oli Saastu tl. Nimitapa:









11-N lllhlll. m-slllhto. IV-s lllhlo.
1 Suoiatllpll.
Sauo-u j, n. e. Ota-n j. n. e.' Rcwi-n j. n. e.
Sanu-in j. n. e. Ot-in j. n. e. Rew-in j. n, e.
Olen Sllno-nut j. n. e. Ole» Otta-nut j, n. e. Olen Repi-nyt j. n. e.
Olin Suno-nut j. n. e. Olin Otta-nut j. n. e. Olin Repi-nyt j. n. e.
Tulen Sano-mnin j. n. e. Tulen Otta-maan j. u. e. Tulen Repi-mciän j. n. e.
2. Myöntötllpll: Sano-neu Otta>ncn Nepi-nen
3. Ehtotllpa: Sano-isin Otta-isin Rep-isin
4. Toiwotllpll: Sano-os Ott»>os Repi-ös
5. Kllslytllpll: S»IW Ota Rewi
8. Nimitllwat.
EnfimLinen Toinen Kolmas Neljäs Wiiies
11. Sano-ll Sanll-essll Sano-man Sano-minen Sano-maisilla
111. Ottll-» Otta-essa Otta-man Otw-minen Otta-maisilla







1. Suorlltllpll: S»n°.tlllln Ote-taan Rewi-tään
Sano-ttiin Ote-ttiin Rewi-ttiin
On Sano-ttu On Ote-ttu On Rewi-tty
Oli Sllnu-ttu Oli Ote-ttu Oli Rewi-tty
tullaan Sanc>'Mll»n tullaan Otta-maan tullaan Refti-maim
2. Mhöntötllpll: Sano-ttanen Ote-ttaneen Rewi-ttiinen
3. Ehtotllpll: Sllno-ttllisiin Ote-ttaisiin Rewi-ttaisiin
4. Toiwotllpll; Sllno-ttakoon Ote-ttakoon Rewi-ttäköon
5. Kllslytllpll: Sano-ttakaan Ote-ttakaan Rewi-tt»ta»n
« <n° -4 »i« Toinen: As. Sano-ttaess» Ote-ttaessa Rewi-ttaessci
"- Kolnills- Om. «Vanll-ttllman Ote-ttllwlln Rewi-ttäman
„ , , EnsiMllinen: Nim. Saun-ttaw» Ote-ttllwll Rewi-ttllw»
Toinen: Nim. Sano-ttu Ote-ttu Remi-tty
j. n. e.
v-stll lllhkosta: Vl-stll lahkosta:
Uloslohtaisessa muodossa:
1. Suoilltllpll: Lu-en Tule-n Waitene-n
Lu-in Tul-in Wlliten-in
Olen Lulen-ut Olen Tul-lut Olen Waien-nut
Olin Luke-nut Olin Tul-lut Olin Waien-nut
Tulen Lute-inaan' Tulen Tule-mann Tulen Waikene-maan
2. Mhöntötllpll: Lukc-nen Tul-len Waien-nen
3. Ehtotllpll: i!uk-isin Tul-isin Nailen-isin
4. Toiwotllpll: Lule-os Tul-lus Waiet-l°s




GnfimLinen. Toinen. Kolmas- Neljäs- Wiides.
V. ?uke-ll Luke-issa Luke-Mll» Luke-minen Luke-Mllisilllllln
„,
Tul-la Tul-lcssa Tule-man Tule-minen Tnle-Mllisill,an










On Lue-ttu On Tul-tu On Woiet-tu
Oli Lue-ttu Oli Tul-tu Oli Waiet-tu
Tullaan Lu-kemaan Tullaan Tule-maan Tullaan Waikenemaan
2. Myöntötllpll! Lue-ttaneeu Tul-taneen Vaiettaneen
3. Ehtotllpa: Lue-ttaisiin Tul-misiin Waiet-tllisiin
4. Ehtlltllpll! Lue-ttakoon Tul-takaon Waiet-taloon
5. Kllslytllpll: Lue-ttllkll»n Tul-tataan Naiet-takaan
- As. Lue-ttaessa Tul-taessa Maiet-taessao. K,ln,as! Om. Lue-ttaman Tul-taman Naiet-taman
?. «aamillM
Vlm lahkon sanain päämuodot owllt:
Ulostohtaisesfa muodossa:
Lupaa-n Lupas-in Luw»n>nen Luwat-kos
Lupaa Luwllt-toon Luwat-n Luwat-essa
Lupaa-man Lupaa-minen Lupaa-maisillaan Lupaa-wa Luwan-nut
Wastalohtaisessa muodossa:





Kaikkia maiheitaan eiwät tekosanat päätteillään kykene
lausumaan, sentähden käytetään täksi tarpeeksi aputehdiköitä;
mitä omat:
Ailln aputehdiköt olen ja tulen. Näiden käytäntö on te-
kosanain tllimuttelemisessa tultu oppimaan.
Tllwan aputehdikkö lienen. Esim. Lienen puhunut lii-
toja. Kuinka tuon asian laita lienee?
Wielä löytyy monta muitta tekicittöminä käytettyä, mahdollisuutta jamerkitsewää, aputehdittöä. Esim. Sinun pitllii uPpiman
Mun täytyy lähtemän. Hänen sopii st estää. Kclpllll sun elää!
L. Taipumattomat sanaluokat.
9. Miiäriisanat.
Mlläräsanat määräämät tekemisen eli omaisuuden paikal-
leen, aialleen tahi laadulleen. Ne kuulumat teko- ja laatusanaan
sekä mlläräsanaanki ja omat tekosanan yhdistyksessä.
Paikan-määrääjiä omat esim. tänne, pois, tokaisin, sinne;
alahalla, yliihällä. Esim. Kun käännyin takaisin, meni hän sinne,
mutta minä tulin tänne.
Aian-määraiijiä omat esim. nyt, silloin, kosla? heti, aina,
wielä, äsken. Esim. Koska sinä lähdet? Heti, kun komento käy.
Laadun-määrääjiä omat esim. Taitaluasti, katkerasti, no-
pillsti, rumasti, kauniisti, iloisesti. Esim. Lue ahkerasti, jotta
hywästi osaat!
?. Sijllsanat.
Sijasanat nimisanain yhdistyksessä määräämät kahden esi-
neen tahi jonkun tekemisen ja esineen keskinäisen waiheen. Niitä
omat esim. alla, kanssa, tähden, wasta, yli. Esim. Hyppi pöy-
dän yli. Tee se minun tähteni! Neisaan isäni kanssa. Käy
wieraita wastaan! Kirja on pöydän alla.
8. Sidesanat.
Sidesanoja käytetään lauseiden ja niissä yhdenlaisien jä-
senien yhdistämiseksi. Niihin kuuluu
Rinnastamat, jotka yhdistäwät yhdenarwoisia lauseita
ja yhtäläisiä lauseen jäseniä. Ne jakautumat:
1. Yhdyttäwiin: ja, sekä, että. Esim. Ukko luki ja akka
meisasi. Sekä seppä että suutari.
2. Wastnstawiin: mutta, maan, -pa, -pä. Esim. Lau-
laisin, mutta en osaa. Immärränpä asian.
3. Grittäwiin eli poistuttawiin: taikka, tahi, eli, joko,
tai. Esim. Lue taikka weisaa. Weistä kirweellä eli piilulla.
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4. Johduttaviin: siis, sentähden, siksi. Esim. kamoksu-
mattll siis kulkekaamme. Sentähden minäkin kysyn.
5. Selittiiwiin: toki, muka, näet, nimittäin. Esim. Hän
toki sitä jo puhui; luuli näet, etten sitä tietänyt.
Alistuivat, jotka yhdistäwät siwulauseen paälauseesen, ja-
kautumat:
1. Aian sidesanoihin: kun, koska, ennenkun. Esim. Älä
mene, ennenkun minäkin kerkeän. Olimme iloiset, koska työmme
walmistui.
2. Laadun sidesanoihin: u) werrattawiin: kuin, niinkuin.
Esim. Sinun woisi on maukkaampaa, kuin minun. Ei hän teh-
nyt sitä, niinkuin käskin; b) seurattawiin: niin että, että
jotta. Esim. Lue niin tarkasti, että osaat.
3. Syyn sidesanoihin: ll) shynmäiitääjiin: lun, losla.
Esim. En jaksanut nostaa, kun se painoi niin paljo; d) tar-
tottawiin: jotta, että. Esim. wiritä walkea, jotta näen; e)
ehdottelewiin: jos, jahla, lun. Esim. Jos lukisit, niin oppisit;
ä) myödyttäwiin: ehta, ehkei, waittei. Esim. Hän nauroi,
maikka kielsin.
Kysylvinset woiwat olla joko rinnastamia tahi alistamia.
Esim. Tollo huomaat Liisa? Etlö ymmärrä? Kysyin josko
pitää maksaa, wai saako maksamatta?
9. Kiihtosanat. Esim. hei! moi! oh!
Sanain iohtnmisesta.
Sanat omat kolmenlaisia:
1. luurisanat omat ääntiölla päättywia yksi tahi kaksi
tawuisia sanoja. Esim. Apu, elo, oppi, usko, yskä, äly, itse,
ikä, pää, puu, kewä, koura, kiwi, lumi y. m.; näistä syntymät
2. Johdetut sanat, johtopäätteiden liittämällä. Esim.
Apulainen, eloton, oppilaine», uskowainen, yskäinen, älykäs,
itsekäs, Wwii, päähillö, puumainen, kewätti, kourallinen, ki-
witlo, luminen, y. m.
3. Mbistetht sgngj syntymät kahden juurisanan yhteen
liittämällä, niin että ne kuulumat kun yhdeltä sanalta, ja tele-
wätkin yhden ymmärteen. Esim. Puupää, parikunta, pikisilma,
porosuu, puutarha, päiwäpalkka, wesimies, työmies, jalopeura,





(Lauseen eusimciinen sana alkaa isolla kirjaimella.)
Paljas lause.
Paljaassa lauseessa ei ole muuta luin alus ja maine.
Alus on nimi» tahi asemosana.
Mikossa: Mies kyntää. Lintu lentää Koira haukkuu.
Mylly pyörii. Susi ulwoo. Minii luen. Sinä laulat. Hän
weisaa. Tiima on wiisas. Kuka taitaa? Jompikumpi nauraa.
Monikossa: Miehet kyntäwät. Linnut lentäwät. Koirat
haukkumat. Myllyt pyöriwät. Sudet ulwowat. Äidit neulo-
mat. Isät weistllwät. Lehmät omat rumia. Me luemme.
Te laulatte. He meisaamat. Se hyppii. Ne kirjottawat.
Kutka nauramat? lommattummat tiesiwät.
Alus on laatusana tahi tetosanan nimi- eli laatntapa.
N.: Ahkera osaa. Iloinen huwittaa. Nuori wäsyy.
Wanha nääntyy. Pitkä ulettuu. Kalastaminen huwittaa.
Onkiminen hyödyttää. Uiminen wirwottaa. Anowll saa,
Etsiwät löytää. Lukema osaa. Putoama loukkauntuu.
M.: Ahkerat osaamat. Puheliaat huwittanmt. Paksut
pitämät. Wiisaat opettamat. Ilpeät pelottamat. Kirkkaat kiil-
täwät. Lukemiset wäsyttawät. Sairastamiset surettamat.
Työskentelemät menestywät.
Maine on tetosana.
A.: Tuuli täh. Kello istuu. Ruumis makaa. Isä meis-
tää. Äiti kehrää. Weli yskii.
M.: Sisaret lukemat. Weljet nauramat. Vanhukset wai-
keroitsewat. Naapurit ihmettelemät.
Maine on aputehdiltö ja mainenimilölsi kutsuttu nimi-,
laatu- eli lastusana.
N»: Sammakko on eläin. Lohi on kala. Kuningas on
ihminen. Susi on petoeläin. Lintu on kaunis. Konna on hi-
das. Huone on lämmin. Kuoppa on matala. Käki tulee
kukkumaan. Tyttö lienee wäsynht. Sinun pitää osaaman.
Nikkaan kelpaa elää. Köyhän täytyy nääntyä. Maratkaan
sopii auttaa.
M.: Hongat owat mäntyjä. Omenat owat hedelmiä.
Äidit owat rakkaita. Kotkat omat rohkeita. Linnut owat kir-
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jllwm. Tytöt tulemat laulamaau. Lintuin sopii lentää. Ih-
misten täytyy käydä. Markkoja on sata. Miehiä on wiisi.
Poikia on paljo. Tyttöjä on wähä.
Edellisissä esimerkeissä omat kaikki lauseiden alukset olleet
erityisinä sanoina; mutta usein alus ei ole eri sanana, maan
on maineen teliäpäätteesen kätkettynä. Esim. Luen. Hakkasit.
Nauroimme. Itkitte. Pesiwiit.
Lauseita löytyy wielä, joissa ei ole ollenkaan alusta;
niitä kutsutaan tetiiittömitsi lauseiksi. Esim. Soitetaan (Urkuja).
Lauletaan (Wirsiä). Niitetään. Leikataan. Uidaan.
Jos alus on ytsilössä eli monikon osannossa, on maine
yksilössä. Esim. Meri pauhaa. Wieras tulee. Hanhi ui. Lai-
wojn hukkuu. Wieraita tulee. Markkoja menee. Hanhia ui.
Lauseet omat joko myöntämiä eli kieltämiä. Esim. Minä
menen. Minä en mene. Tyttö osaa. Tyttö ei osaa. Anni
nauraa. Anni ei naura.
MsinLinen laswanut lause.
Kaswaneeksi lauseeksi sanotaan sitä lausetta, jossa on «mitalin jäseniä,
l>n alus ja maine.
1. Alus, maine ja kohde.
Kohde on sen esineen nimisana, johon telosanall» sanottu tekeminen
wassuttaa. Kohde on joko kokonainen, jolloin tekeminen waikuttaa koko
esimesen, eli osannainen, jolloin tekeminen waikuttaa wain esineen osaan.
Nawallisesti lirjotetnan ensin alus, sitte maine ja wiimeiselst kohde li»
sääntöineen ja määräcijineen.
Esim. Nikkari tekee pöydän. Seppä takoi lapion. Si-
mum, söi juustoa. Kaisa kutoi kankaan. Hottiset söiwät ohrat.
Miehit kuoMwat pellot. Hemoset poikimat laihot. Samuli
halkoo puita. Liisa karstaa milloja. Erkki kutoo nuottaa.
Mikko tekee tietä. Jussi tukee aitaa. Miehet kuoMwat peltoja.
He poAamat rioja.
2. Aluksella ja kohteella on lisääntö.
Lisiäntu on se sana, jot» lauseessa nimitethn esineen liiemmin mää-
rää. LiMnnot «wllt useimmin samassa luwussa ja sijassa, luin ne sanat,
johon he kuiluwat.
Esim Kuima puu palaa. Wäkelvii mies jllksllll. Kirjawll
lintu on kaunis. Tämä poika lukee. Poika wuolee lomaa
puuta. N»htea metsästäjä ampui Manhan karhun. Nuori
lapsi joi lcmpöisen maidon. Hampaatoin mies järsii kowaa
juustoa. Näjä poikaa ja wiisi tyttöä ajoivat. Koiwun lehdet
putoilemat. Lintuin laumat lentelewät. Luettawa kirja on
hywä. LukeM poika osaa luetun kirjan.
Wierellsyys on nimisana, joka toisen nimisanan tarkemmin
määrää.
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Esim. Opettaja Niitonen sanoi: „kirje tuli Kelloseppä
lisakki Tassille". Asia tapahtui Nimismies Mutilaisen aikana.
Liisa sisareni meni naimisiin.
3. Maineella on paikan määrääjä.
Paikan määrääjä lausuu liiemmin tekemisen paikan, ja wastaa
kysymykseen: kuinka kauas? Missä? Mistä? Mihin? Minkä lautta?
Esim. Tuomas meni penikulman. Astui kyynärän. likka
uukkui kirkossa. Oli wirkku koulussa. Waris lenti aidalta.
Isä tuli markkinoilta. Leena meni häihin. Lapset meniwät
marjaan. Susi juoksi Jussilan ohitse. Kulki kouluitse. Tule
tänne! Mene pois! Pysy siellä! Lensi seinää nmstaan. Kulki
meren yli.
4. Maineella on aian määrääjä.
Nian määrääjä likemmin lausuu tekemisen aian, ja wastaa kysy»
mykseen: Kuinka lanan? Montako kertaa? Milloin? Mistä ai°
usta altain?
Esim. Antti ei miiwy paiwäälään. Ei tuntiakaan. Ka-
roin kerran kaupungissa. Olin Ruotsissa wuoden. Tulin ko-
tia kewäällä. Lähdin taas syksyllä. Olin kotona Jouluna.
Täti oli meillä wiime-wuonna, Heinäkuussa. Silloin satoi.
Nyt on pouta. Jo taas käy pilmiseksi.
3. Maineella on laadun määrääjä.
Laadun määrääjä liiemmin lausuu tekemisen tahi omaisuuden
laadun ja wastaa kysymykseen: Miten? Viillä lailla?
Esim. Norsut owat hywin suuret. Ne tekemät taitewasti
työtä. Ihmiset niitä waiwalla kesyttäwät. Niiden äöni on
aiwan iso. Se kuuluu selkeästi. Tyttö lukee ilolla. Kuun-
telee hywällä mielellä. Laulelee heleällä äänellä. Liitu len-
tää nopilla. Ukkonen käy kauheasti. Eilen tuuli kowaiti. Nyt
sataa tywenesti. Ukko hakkaa hiljaa. Liha maistaa hywältä.
Lllpsi on isänsä muotoinen. Talo on rikas rahasi, köyhä
karjasta. Poika on siiwo tawoiltaan. Wllllte on punaisin tumma.
8. Maineella on syyn määrääjä.
Syyn määrääjä on lauseen jäsen, joka tekemisen waituttaa.
1. Warsinainen syy sanoo. Miksi, ninlä täh-
den eli mistä syystä tekeminen tapahtuu.
Esim. Lintu lentää pelosta. Kukko laulaa i'osta. Suuri
kiitos waiwasta. Saat anteeksi armosta, wacn et ansiosta.
Kurki kuoli wilnun ja nälkään. Waipuu murjeelta hautaan,
limulta kuoppaan. Itkeskelet ilman syyttä, iman maimatta
walitllt. Luepas huwin wuoksi, ystäwyyden tähden.
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2. Aine sanoo: Mistä joln tehdään eli mistäse on.
Esim.» Seppä teki lapion raudasta, siihen marren puusta.
Sormus on walettu kullasta, kello hopeasta, kulu waskesta.
3. Wälikappale on se ase, jolla jotain teh-
dään.
Esim. Mies loi ojan lapiolla. Elätti itsensä käsillään.
Kaloja ongitaan kouluilla. Sotki samea käsin jaloin. Silmin
katseli, korwin kuunteli. Ei rahatta moi mitään saada, eikä
ruoalta lihoa.
4. Tarkotus sanoo, mitä warten joku tetemi-
nen tapahtuu.
Esim. Luen hyödykseni. Manninen kirjoitti opiksi ja hu-
tuiksi. Kuokin neman kydöksi, mäkirinteen pelloksi. Aikaa me-
nee oppimiseen. Sinun tähtesi olen työtä tehnyt, edestäsi lo-
man kokenut. Me syömme elääksemme. Ostamme paperin kir-
jottaaksemme. Katto on miehellä korjattawana. Kengät omat
suutarilla paikattamina.
Supistunut lause.
Supistuneeksi lauseeksi sanotaan semmoista lausetta, jossa ou:
1. Wdellä maineella monta alusta. Esim. Koiwut, kuu-
set, lepät ja haawat kaswawat. Varpuset, kanat, pääskyset,
kurjet ja korpit leutelewät. Kissat, karhut, sudet ja ketut omat
petoeläimiä. Hemosia, lehmiä ja lampaita juoksee.
Jos yksi maiue kuuluu lahteen tahi useampaan alukseen
nimennössä, on tekosaua monikossa, ja jos alukset omat en te-
kiöitä, noudattaa se etewintii. Esim. Isä, äiti ja lapsi tuliwat
kouluun. Minä ja sinä tulimme. Sinä ja hän tulitte. Minä,
sinä ja opettaja luemme.
2. Mbellä aluksella monta mainetta. Esim. Maanmies
kyntää, äestää, niittää ja leikkaa. Poiat lukemat, laulamat,
laskemat ja kirjoittuvat. Ihminen syntyy, kaswaa ja kuolee.
3. Ahdella telosanalla monta kohdetta. Esim. Kauppias
myö juustoa, lihaa, leipää ja makkaraa. Nikkari tekee pöytiä,
tuolia, kaappia ja sänkyjä. Seppä takoo kirweitä, wnsaroita,
hohtimia, hemoseu kenkiä, weitsiä ja lapioita.
4. Wdellä telosanalla on monta määrääjää. Esim.
Mies tekee työtä pellolla, talossa, niityllä ja metsässä. Hän
syö aamulla, päiwällä ja illalla. Tilta ueuloo mielellään, no-
piasti, siististi ja lujasti; neulalla ja langalla. Mummu wai-
pui nälästä, janosta, wilulta ja kylmyydeltä.
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Yhdistetty laswanut lause.
Se syntyy lahden tahi useamman yksinäisen lauseen yh dis»
tiimalla, niin että ne tckwät yhden tolanaiscn aiatutscu; ,
siihen kuuluu:
a) Lause-yhdiste,
jokll on semmoinen lause, missä yhdistetyn lauseen eri osat owat
toisistaan wapaita, ja owat muutenkin saman arwoisia; näitä
nimitetään rinnastetuiksi päälauseiksi, ja niitä usein yhdistäwät
rinnastetut sidesanat. Tämmöisissä lauseissa jälkimäinen osa
edellisen ajatuksen joko lawentaa tahi supistaa.
Esim. Opettaja näyttää ja lapset katselemat. Kukko lau-
laa ja hanhet kaakattamat. Selä kesällä että talwella luetaan.
En uähnyt enkä kuullut. Kaarlo lukee, sentähden oppii. He-
woselln ratsastetaan, hän wetää myös rekeä. Ei kukaan moi
taiwaasen astua, ei lintukaan sinne lentää. Lukisin, maan enosaa. Käki kukkuu, mutta kukko laulaa. Puhu, tahi ole maiti!
Olisin tullut, waan en kerinnyt. Pekka milloin juoksi, milloin
kameli. Nyt sataa; sentähden maa kastuu; siisruohokin kaswaa.
I») Lause-liite,
joka on yhdistetty lause, missä sen eri osat eiwät ole toi-
sistaan wapaita, eiwätta saman arwoisia. Näissä ei jälki-
mäistä lausetta moi ymmärtää ilman edellistä. Edellinen on
alistettu siwulause, jälkimäinen päälause; ja näitä yhdistäwät
alistetut sidesanat. Simulauseita on monta laatua, nimittäin
semmoisia, joissa:
1. Aluslause on päälauseen aluksen sijassa olema siwu-
lause. Esim. Ken toiselle hautaa kaimaa, lankee siihen itse. Ei
kumma siis, että Hannukin taukosi työstään. Hywä oli, että
tulit. Luultawa on, että mies tulee. Edellä on sanottu, miteu
lukemaan opitaan.
2. Lifiiännöllinen siwulause on päälauseen lisäannin si-
jassa. Esim. Kirkko, joka seisoo kukkulalla, näkyy kauwas. Mies,
joka oli ahkera, rikastui. Kalat, joita syödään, omat pieniä.
Minä olen semmoisessa tilassa, mistä sinä pääsit.
3. Kohteellinen siwulause on päälauseen kohteen sijassa.
Esim. Rukoile, että Jumala antaisi leipää! Minä tahdoit ker-
toa, mitä minulle warprmen puhui. Tiedäthän, kenen tämä
kirje on. Arwaapas, mitä minä tiedän? En tiedä, osaanko sitä
llrwata. En tiedä, onko kirja Mikon wai Pekan.
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4. Paikan määräämä siwulause on päälauseen paikkaa
määräämän jäsenen sijassa. Esim. Siinä wuohi kalmaa, mi-
hin on kerran kytkettynä. Siitä ylitse mennään, mistä aita
matalin. Äusi elämä ilmaupi, mihin main liikahtaapi. Missä
ennen wilja taswoi, siinä on nyt tyhjä sänki.
5. Aitaa määräämä siwulause sanoo päälauseen tekemi-sen llian. Esim. Ennenkun työni sain malmiiksi, oli paljo
wielä tekemättä. Kun isä tuli, itkimät lapset. Ota waari ai-
astll, ennenkun se on kadonnut. Silloin tulen, konsa joudun.
6. Laadun määrääwät siwulauseet seisomat päälauseen
laadun määräämän jäsenen sijassa; ja omat ne joko wertaus-
lauseita tahi feurauslauseita. Esim. Suuria pisaroita walui
lehdiltään, juuri tun olisi hän itkenyt. Lempeä ja suloinen
ynnä wakawa on tämä järwen seutu, niinkun suonialaiuen kan-san laulu. Oli, miten oli. Tulen, kun tulenki. Silmä näkee
pikemmin, kuin korma kuulee. Hän juoksi niin, että wäsyi.
Myrkky on niin mäkewaä, että se pian tappaa. Katseli niin
lauman, jotta silmät hiweltyi.
7. Shhnmääriiäwät siwulauseet, jotka seisomat päälau-seen syyn (Välikappaleen, aineen), ehdon, tarkotuksen ja Mas-
tällaisen syyn sijassa, omat esim.: Hän sairastui siitä, että ui
wilussa medessä. Kun ei auta armo luojan, ei auta oma
yritys. Laulaisin, jos olisi ääntä. Luen ahkerasti, että tu-
lisin wiisllllmmllksi. Poika luki uutterasti, että minä häntä
kiittäisin. Olemme iloiset, maikka ei ole syytäkään. Kaunis
on kattila tulella, jos kohta mettä kiehukohon.
Lyhennetty lanse.
Lauseliittcessli siwulause usein on lyhennetty. Lyhennys tapahtuu si-
ten, ett» sidesanan PoisMtyä:
1. Alus merkitään liiteafemolla. Esim. Hetken lewät-
tyäni, menin eteenpäin. Syötyäsi, luulit jaksamasi. Rahaa
saatuansa, luuli poika hywin elämänsä.
2. Alus muuttuu nimennöstll omantoon. Esim. Poika
luuli kaiken onnettomuuden katoaman. Näen poian lukeman.
Tytöt luutimat näytännön onnistuneeksi.
3. Osllnnainen alus pysyy osannossa. Esim. Näen mie-
hiä tuleman. Sanoiwat liitua kuluman. Lunta päryäwän.
Telosana muuttuu lyhennetyissä lauseissa seuraamaan tapaan:
1. AluZlauseissa: Poian sanottiin lukeman, lukeneen
uutterasti. Sinun luultiin olemasi laiskana. Sinua luultiin
laiskaksi. Poika näkyy tuleman, tulleen. Aamu tuntuu oleman
kylmä. Minun on tarmis lukea.
2. Kateellisissa lauseissa: Matti sanoi nalewänsä, näh-
neensä miehen tuleman, miehen tulleen. Hän luuli meidät
otettavan kiini. Pelkään häntä lyödyn. Sanoi asian Pääte-
tyksi. Tahtoi kaikkein tulemaan. Esti mäen menemästä.
3. Aitaa määräämissä lauseissa: Ostin hewosen tulles»
fani. Kaskea polttaessaan, nokesi Matti kasinonsa. Matin
polttaessa kaskea, juoksi koira kotia. Kaskea polttaessa, on
waara likillä. Käytyä matkan tuntee.
4. Laatua määräämissä lauseissa: Hän pääsi hädästä wel-
jein auttamalla, auttamatta. Immärrän tämän hywinkyllä ilman
neuwomattasilin. Minä sain lukeneeksi, kenenkään häiritsemättä.
Luki kirjeen, kaikkien kuullen. Annoitko wanhemvaisi tieten.
5. Syytä määräämissä lauseissa: Kiitos tuomastanne.
Kiitän äiti sinua, nuorena tuuditettuasi, pienosena pidettyäsi.
Anna toki, niin Harmoin pyyttyiini.
6. Ehtoa määräämissä lauseissa: Niitä on kaksi, meidän
oikein muistaen. Minuu arwatalseni, kaikki woimansa mene-
wät hukkaan.
7. Tarkatusta määräämissä lauseissa: Tupa on tehty
miesten tulla. Wie sepän raudottaa. Antoi sen potan tehdä.
Jätti tuulen tuuditella, ilman wiihdytellä. Ompa marjoja
poimia. Tuo ruokaa syödäksemme. Tyttö uupui minun lan°
nettawalseni.
Wälimerkit.
Piste (.), kysymysmerkki (?) ja huudahdusmerkki (!) kir-
joistaan lauseiden loppuun. Esim. Niin se on tässä maailmassa.
Jokos nyt ymmärrät, Liisa? Hei poiat!
Pilku (,) kirjotetlllln lauseiden osain wälille.
Tawausmerkki (-) erottaa tamut toisistaan.
Puolipiste (;) erottaa kaksi laweampaa päälausetta toi-
sistaan, warsinki jos sidesana on pois jäänyt.
Kaksoispiste (:) asetetaan lainattawain, lueteltawain
ja selittämäin sanain edelle. Esim. Hän sanoi: „Tules tänne
poikani, siwelläkseni."
Lainausmerkit kirjotetaan kahden puolen lain-
nattuin sanain katso edellistä esimerkkiä!
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